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Gjennombrudd for alternativt 
lineagn 
Stabill tilgang pB agn er den starste usikkertnebfaktoren for en fortsatt positiv 
utvikling av linefisket. @kt bruk av makrell og sild ti1 konsum har de senere Br 
fort ti1 b&de starre ettersparsel etter og folgelig sterkere prispress. Behovet for 
alternative agntyper er derfor storre enn noensinne. 
I et samarbeid mellom 0. Mustad & Sgn A S ,  sjonen utgj@re mange titalls tusen tonn. I tillegg 
Pronova Biopolymer a.s og Fangstseksjonen, leverer industritrilfisket store kvanta som gir  ti1 
Havforskningsinstituttet, arbeides det med et to- oppmaling. 
irig prosjekt som har som milsetting 5 utvikle 
et konkurransedyktig alternativt lineagn. Agnet Agnet fremstilles fra slike ristoffkilder ved bruk 
det arbeides med er basert p i  billig overskudds- av lignende teknologi som ved p@lseproduksjon, 
ristoff fra fiskeindustrien. Selv med 100% og det stilles ingen krav ti1 ristoffets form og 
konsumanvendelse av dagens makrell- og silde- 
kvoter, vil utkast og avskjzr fra denne produk- 
Oppmali agnrdsioff med bindemiddel 
Prinsippskisse av det nyutvikla agnet. 

